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Í A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L C O N S E J O 
m que está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorros 
>do correspondiente al Trimestre cumplido en fin de Diciembre 
personas necesitadas para aprender oficio. 
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55 pobres : se da educación á 
•imeras, y tres de los segundos, 
los pobres de ambos sexos : se 
festos los niños y niñas asisten-
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l f i a s , v se ha dado á las mas aplicadas varias ropas. . , . . 
I En el del Ave María se han socorrido á 650 pobres con 2656 reales; y se han 
satisfecho los gastos de escuela. . . . 
En el de la Trinidad se han socorrido 34 jornaleros ,10 enfermos y 97 viudas-, 
se han suministrado á 10 pobres jornaleros y viudas vanas ropas : se han satisfe-
cho los salarios de Maestros , Maestras y Ayudantas ; y se da educación en unión 
con la Diputación de San Isidro á 148 niñas y 12 niños. Asimismo^stas dos D i -
putaciones mantienen una escuela de Pasamanería con 32 educandas , cuyas la-
bores pueden competir con las mejores de fuera del Reyno , suministrando la 
Real piedad de S. M . para la mayor perfección de este útil establecimiento 15000 
reales de vellón todos los años , y los Diputados de los cinco Gremios mayo-
res coadyuvan con quanto es posible para que se logren os fines del Soberano, 
no perdonando fatiga las dos Diputaciones para verificarlo. _ 
En la de S. Isidro , ademas de la educación que mantiene en unión con la de 
la Trinidad , ha socorrido á 127 pobres : ha asistido con todo lo necesario a seis 
enfermos ; y ha suministrado algunas ropas á varias personas de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se da educación á 4,0 niñas , y socorrido a vanos po-
breLdel d^aTNTÍaTde la Paz se han socorrido 438 pobres con 2119 reales : se 
da educación á 35 niñas , y se procura que los niños acudan a la escuela de los 
PadEnSe^ dCe la Comadre se han socorrido 285 pobres con 2146 reales : se ha ves- • 
tido un niño y una niña : se da educación á 110 de estas : se envían a la escuela 
de los Padres Esculapios 14 niños , á quienes se les da todo lo necesario para 
su enseñanza : se continúa la manutención de la niña que se encontró en la ca-
lie reciennacida; y se ha suministrado á los enfermos todo lo necesario para su 
^ F n ^ l dT^Francisco se han socorrido 124 pobres : se ha asistido á dos en-
fermos v cruatro paridas con quatro reales diarios : se ha comprado una prensa á 
urvOficial de Librero : se da enseñanza á varios niños y niñas y se les ha su-
mTnSddVsarnaAn0dPreSs'se han socorrido 53 jornaleros, 33 viudas , y se ha dado 
educación á 20 niños y 5 ninas, y repartido entre estos vanas ropas. 
En Tdel Humil layrosehaLocorr ido 106 pobres : se ha asistido a 4? en-
fermos , á 70 enfermas y á 100 viudas , y se da educación a 41 ninas. 
En el de la Puerta de Toledo se han socorrido 459 Pobres , Y se da educación 
á varios niños de ambos sexos. . , , 1 J -
En el de la Latina se han socorrido 156 pobres : se ha dado quatro reales día-
rios á 12 enfermos : se han vestido completamente 11 pobres , y se da educación 
álEael0deyias?v"s1tUÍas se han socorrido 455 pobres : se da educación á 34 ni-
ños v á 43 ñiflas, las 32 de costura , y las n de hstonena : se ha asistido a 49 
enfermos de Med ciña! de los quales ¿an fallecido cinco , el uno de 102 anos 
TmeTes y 8 dias, y 34 de Cirugía, y á unos y á otros se les ha suministrado 
10 K ^ d f M S i o s f ^ n socorrido 57^ pobres : se ha vestido á un niño para 
que pudiese ser admitido en el Colegio de Niños Doctrinos , y se esta socor-
riendo á un pobre gravemente enfermo. 
Y en el déla Huerta del Bayo se han socorrido 3*6 pobres , y se han pa-
gado los gastos de educación de escuela. 
Lneral d* Caridad. Madrid trtiniaj uno de Enero de mil setecientos noventa y dos. 
Don Manuel de Pineda. 
rr-r*. 
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de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una lia distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes , y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre cumplido en fin de Diciembre 
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I Existencia del anterior Trimestre 212)399. 19. 
| Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General de Caridad. 2302)631. 28. 
| Total. . . . . . . 252^031.""" 
I L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 243^131. 
| Existencia que queda páralos socorros succesivos 8^900. 
I3-
12. 
01. 
De lis limosnas que ía piedad del Rey imestro Señor ha consignado , así 
snensualraente como extraordinarias , para el socorro de los pobres de esta 
Corte , y del producto de las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad 
Ír disposición de sus fundadores deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha ibrado la Junta general en este Trimestre á las 64 Diputaciones en que está di -
vidido Madrid 166^900 reales de vellón en las partidas siguientes : A la de San 
Justo3000 reales: á la de SantoTbomas 2400 : á la de la Panadería 2700: á la 
de San Ginés 2400 : á la de las Descalzas Reales 2200: á la de los Angeles 3000: 
á la de Santiago 2800: á la de Santa Cruz 1600: á la de la Puerta de Segovia 2700: 
á la del Sacramento 2700;: á la de San Nicolás 3000 : á la de Santa María 2700: 
á la de S- Juan 2400 : á la de los Caños del Peral 22,00 : á la de la Encarnación 
2,200: á la de Doña María de Aragón 3000 : á la de Leganitos 2100 : á la del 
Rosario 2400 : á la de la Plazuela del Gato 1600 ; á la de de las Niñas de Monter-
rey 2400 : á la de Montserrat 2400 : á la de Guardias de Corps 2400 : á la 
Áe Afligidos 2200 : á la de San Marcos 600 : á la del Carmen Calzado 2400: 
á la de San Basilio 2000 : á la de San Ildefonso izoo : á la del Hospicio 2400: 
á la de la Plazuela de Moriana 3000: á la de Buenadicha 3000 : á la de 
San Plácido 2400 : á la de Buenavista 3000: á la de las Salesas 3000: á la de 
Guardias Españolas 3000 : á la de San Antonio Abad 2700 : á la de Niñas de Le-
ganés 5000 ; á la de Capuchinos de laPaciencia 3000 : á la de San Pasqual 3000; 
á la de Mercenarias Descalzas 3300: á la de San Luis 2200 : á la del Buen-
Suceso 2200 : á la de la Baronesa 2700 : á la de la Cruz 2700 : á la de Monjas 
de Pinto 2400 : á la de Trinitarias 2400: á la del Amor de Dios 2400 : á la de 
Jesús Nazareno 2400 : á la de la Plazuela de San Juan 3300 : á la del Hospital 
general 3000 : á la de Santa Isabel 2700,: á la del Ave María 3300 : á la de la 
Trinidad 2200 : á la de San Isidro 2200: á la de San Cayetano 3300 : á la de N i -
fias de la Paz 2700 : á la de la Comadre 3300 : á la de San Francisco 2400 : á la 
de San Andrés 3000 : á la del Humilladero 2800 : á la de la Puerta de Toledo 
3300: á la de la Latina 3300 : á la de las Vistillas 3500: á la de Miralrio 3}oov 
y á la de la Huerta del Bayo 2700. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á varios niños y niñas , y se 
han vestido 20 de los primeros , y 13 de las segundas ; y se ha asistido á 7 en-
fermos con todo lo necesario. 
En el de Santo Thomas se han socorrido 58 pobres jornaleros , 28 enfermos, 
16 convalecientes , y á 50 viudas; y se ha satisfecho á la Maestra su corres-
pondiente honorario. 
En el de la Panadería se han socorrido 22 pobres enfermos , 54 viudas : se han 
vestido 24 niños , 33 niñas concurrentes á sus respectivas escuelas •, y se ha pa-
gado á sus Maestros su enseñanza : igualmente se han vestido 15 viudas , y un 
artesano, y se ha dado una envoltura á una pobre. 
En el de San Gines se han socorrido 29^ pobres : se han dado varias ropas 
á 34 : se han vestido varios niños y niñas de sus escuelas, y pagado los salarios 
de sus Maestros. 
En el de las Descalzas se dá escuela á 18 niños , y 18 niñas , y de estas últimas 
se han vestido completamente á tres , y dado varias ropas á los niños y se han 
socorrido 90 pobres desocupados. 
En el de los Angeles se han socorrido 301 pobres: se paga el quarto á dos : se 
dá escuela á 24 niños y 32 niñas •, y se asiste con todo lo necesario á los en-
fermos. 
En el de Santiago se han socorrido 283 pobres •, y se dá enseñanza á 31 niños, 
y 2,9 niñas. 
En el de Santa Cruz se han socorrido 116 pobres, y se dá enseñanza á 19 
niño5 y 11 niñas. 
En el de la Puerta de Segovia se han socorrido 471 pobres: se han vestido 
á dos: se dá escuela á 27 niños y 10 niñas ; y de los caudales que á esta Dipu-
tación la suministra el Señor Alcalde del Quartel ha asistido a ^1 enfermos , de 
los quales se curaron 45, fallecieron dos , y en 31 de Diciémbre quedaron en ca-
mas quatro. 
N O T A S . 
En el del Sacramento se han socorrido 92 pobres : se paga el quarto á uno-, 
y se da educación á 10 niños y 10 niñas ; habiendo estos y los de la Diputación 
de San Nicolás sufrido un examen en los dias de San Carlos y Santa Leocadia, 
modo con que celebraron las dos Diputaciones los dias y cumple años de sus 
Augustos Soberanos , y dado á los niños y niñas varias ropas por su aplica-
ción. 
En el de San Nicolás se han socorrido 20 pobres y 41 viudas : se ha vestido á 
una huérfana , y puesto á s e r v i r : i gua lmente se ha ves t ido á o tro n i ñ o de los 
que concurren á la escuela* 
En el de Santa María se han socorrido á 121 pobres , y se han distribuido 
entre los niños y niñas que asisten á las escuelas 17 pares de zapatos , r2 cami-
sas , 12 pares de medias, % chupas, y 5 pares de calzones : se ha asistido á 13 en-
fermos con todo lo necesario , y á tres de estos se les ha dado varias ropas. 
En el de San Juan se han socorrido 35 pobres: se ha dado envoltura á un n i -
fio , y dos camisas á una niña : se han vestido cinco hijos de pobres jornaleros: 
se continúa la limosna diaria á dos viudas : se asiste con todo lo necesario á 
los enfermos con los caudales que para este fin tiene señalados S. M . y se ha re-
partido la limosna de Pascua entre 75; pobres. 
En el de los Caños del Peral se han socorrido 3r pobres con 2054 reales de 
vellón : se dá educación á seis niños , y se ha asistido á los enfermos con lo ne-
cesario. 
En el de la Encarnación se han socorrido 2j pobres viudas y huérfanas con 
3122 reales : se han pagado los salarios de los Maestros , las habitaciones dedos 
pobres : se han vestido j niños , y una pobre doncella : se cuida de la asistencia 
de los enfermos , y se han socorrido 16 pobres jornaleros de ambos sexos con 
686 reales de vellón. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 17 niños y 17 niñas : se 
ha suministrado envoltura á quatro paridas, tres camisas , un jubón , una basqui-
fia , una mantilla, un par de zapatos á varias pobres y se ha pagado el quarto á 
una anciana. 
En el de Leganitos se continúa dando escuela á los niños y niñas; y se han 
socorrido por el Señor Alcalde del Quartel las necesidades del Barrio. 
En el del Rosario se han socorrido 76 pobres : se ha suministrado varias ro-
pas á 2; : se han dado dos envolturas completas •, y se ha pagado la escuela á 14 
niños y 16 niñas. 
En el de la Plazuela del Gato se han socorrido 101 pobres : se han repar-
tido 15 Bulas :se ha pagado al Maestro de primeras letras su haber por los niños 
que asisten á su escuela. 
En el de Monterrey se han socorrido 197 jornaleros desocupados; se ha 
dado educación á varios niños de ambos sexos, y se han suministrado varias ro-
pas á distintos pobres. 
En el de Montserrat se han socorrido 240 pobres : se dá educación á las n i -
ñas pobres que sus padres la han pedido , y se ha vestido completamente á 
seis de estas. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando el quarto á una pobre : se 
han asistido á s enfermos y se han socorrido semanalmente 3 32 personas. 
En el de Afligidos se han socorrido 38 jornaleros : se han asistido á 9 enfer-
mos y una parida : se continúa con una limosna diaria á un pobre ciego tul l i -
do : se han vestido dos niños y una niña •, y se continúa dando educación á 
los niños de ambos sexos. 
En el de S.Marcos se han socorrido 27 jornaleros : se ha asistido para su 
curación á 15 enfermos : se continúa manteniendo á un joven á que aprenda 
á Pintor : se han pagado quatro habitaciones : se da educación á 19 niños , y 
10 niñas: se tiene á medio pupila á una joven, y se continúa dando el so-
brante de las Madres Capuchinas á quatro familias. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á 53 niñas : se han vestido doce de 
estas : se han socorrido 60 pobres jornaleros , y 20 enfermos con lo necesario. 
En el de S. Ildefonso se han socorrido 177 pobres : se ha asistido con todo lo 
necesario á 22 enfermos ; y se dá educación á 51 niñas. 
En el del Hospicio se han socorrido 42 jornaleros desocupados : se ha asis-
do á 8 enfermos con todo lo necesario j y se ha pagado la educación de 40 niñas. 
En el de la Plazuela de Moriana se han socorrido á 52 enfermos, á 44 jorna-
l e ros , y á 119 pobres de todas clases ; se h a n p a j a d o 36 habitaciones : se han 
dado varias ropas á tres pobres •, y se da educación á 28 niños y 28 niñas. 
En el de la Buenadicha se han socorrido 239 pobres : se da educación á 22 ni-
ños y 20 niñas : se han vestido á varios de estos : se pagan tres habitaciones, 
y se han suministrado dos envolturas. 
En el de S. Plácido se ha asistido á IJ enfermos : se han socorrido 23 jorna-
leros , y se da educación á 12 niños y 13 niñas. 
En el de Buenavista se han socorrido 442 pobres : se ha asistido á 7 enfermos, 
y se da educación á varias niñas. 
En el de las Salesas se han socorrido 454 pobres : se da educación á 36 niños 
y 14 niñas: se han pagado las habitaciones á 5 viudas y se ha asistido á 10 en-
fermos con todo lo necesario. 
En el de Guardias Españolas se han socorrido 286 pobres : se ha asistido en 
sus partos á seis mugeres : se ha suministrado todo lo necesario á ocho enfer-
mos , y á 14 convalecientes , y se da educación á varios niños y niñas. 
En el de San Antonio Abad se han socorrido 199 pobres : se ha pagado el quar-
to á quatro viudas ; y se da educación á varios niños y niñas , á los qijales se les 
ha suministrado varias ropas. 
En el de Niñas de Leganés se han socorrido 80 pobres enfermos , convale-
cientes y vergonzantes : se da educación á 16 niños y 16 niñas : se han vestido 
14 de estos ; y se ha distribuido el sobrante de los Padres Capuchinos en var 
rios pobres necesitados. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se han socorrido 375 jornaleros : se ha 
asistido con todo lo necesario á 75 enfermos •, y se da educación á 18 niños, 
y 27 niñas. 
En el de San Pasqual se han socorrido á 87 pobres; y se da educación á 
varios niños y niñas. 
En el de Mercenarias Descalzas se han socorrido 696 memoriales con 238^ 
reales : se ha asistido á 20 mugeres de pobres jornaleros en sus partos con 180 
reales , 3 46 enfermos con 380, á 72 convalecientes con 694 : se pagan dos 
habitaciones ; y se ha dado á la Maestra de la escuela 60 reales de vellón. 
En el de San Luis se han socorrido 10S pobres : se ha asistido á 40 enfer-
mos: se han vestido á varios pobres jornaleros, niños y niñas , y pagado la 
educación de estos. 
En el del Buen-Suceso se han socorrido á 72 pobres : se ha asistido con to-
do lo necesario á seis enfermos : se han vestido un niño , dos niñas , y dos ancia-
nas •, y se han pagado cinco habitaciones. 
En el de la Baronesa se han socorrido 252 pobres; y se da enseñanza á va-
rios niños y niñas. 
En el de la Cruz se han socorrido 94 pobres : se da enseñanza á varios niños 
y niñas ; y se han vestido de estos 23 niñas y 12 niños. 
En el de las Monjas de Pinto se han socorrido 54 pobres: se han vestido á 
siete; y se costea la enseñanza de varios niños y niñas. 
En el de las Trinitarias se han socotrido 11 jornaleros y 39 viudas: se han 
dado varias ropas á 20 pobres •, y se han vestido completamente tres niños y 
dos niñas asistentes á sus escuelas. 
En el del Amor de Dios se ban socorrido 35 pobres: se da educación á 
varios niños y niñas : se han vestido 1^  de las primeras , y tres de los segundos. 
En el de Jesús Nazareno se han socorrido varios pobres de ambos sexos : se 
han dado varias ropas á 45 pobres, inclusos en estos los niños y niñas asisten-
tes á sus escuelas. 
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En el de la Plazuela de San Juan se han socorrido 556 pobres ; se da educa-
ción a 47 nuios y 26 niñas : se han vestido completamente tres niños ; v se han 
dado vanas ropas á otros. ' j ^ 
En el del Hospital general se han socorrido á 379 pobres : se da escuela á 
15> niños , y i9 ninas : se han suministrado varias ropas á 22 pobres ; v se han 
repartido 72 .panes que han dado de limosna los Padres de Atocha f y 24 los 
Padres Agonizantes de Santa Rosalía. ' y * 
En el de Santa Isabel se han socorrido 446 pobres : se da educación á 50 n i -
ñas , y se ha dado á las mas aplicadas varias ropas. 
En el del Ave María se han socorrido á 650 pobres con 2636 reales; v se han 
satisfecho los gastos de escuela. 3 > 
En el de la Trinidad se han socorrido 34 jornaleros, 10 enfermos y 97 viudas; 
se han suministrado á 10 pobres jornaleros y viudas varias ropas : se han satisfe-
cho los salarios de Maestros , Maestras y Ayudantas ; y se da educación en unión 
con la Diputación de San Isidro á 14S niñas y 12 niños. Asimismo estas dos D i -
putaciones mantienen una escuela de Pasamanería con 32 educandas , cuyas la-
bores pueden competir con las mejores de fuera del Reyno , suministrando la 
Keal piedad de S. M . para la mayor perfección de este mi l establecimiento r íooo 
reales de vellón todos los años , y los Diputados de los cinco Gremios mayo-
res coadyuvan con quanto es posible para que se logren los fines del Soberano 
no perdonando fatiga las dos Diputaciones para verificarlo. ' 
. l3,^6 S- Isidro 1 ademas de la educación que mantiene en unión con la de 
la Trinidad , ha socorrido á 127 pobres : ha asistido con todo lo necesario á seis 
entermos i y ha suministrado algunas ropas á varias personas de ambos sexos. 
Un el de !>an Cayetano se da educación á 40 niñas , y socorrido á varios oo-
bres de ambos sexos. v 
En el de las Niñas de la Paz se han socorrido 438 pobres con 2119 reales • se 
da educación a 3^  niñas , y se procura que los niños acudan á la escuela de los 
Padres Esculapios. 
En el de la Comadre se han socorrido 285 pobres con 2146 reales : se ha ves- • 
tido un niño y una niña : se da educación á 110 de estas : se envían á la escuela 
de los Padres Esculapios 14 niños , á quienes se les da todo lo necesario para 
su enseñanza : se continúa la manutención de la niña que se encontró en la ca-
lle reciennacida 5 y se ha suministrado á los enfermos todo lo necesario cara su 
restablecimiento. r 
En el de S. Francisco se han socorrido 124 pobres : se ha asistido á dos en-
fermos y quatro pandas con quatro reales diarios : se ha comprado una prensa á 
un Oficial de Librero : se da enseñanza á varios niños y niñas ; y se les ha cu-
ministrado varias ropas. 
, En el de San Andrés se han socorrido 3^ jornaleros, 33 viudas , y se ha dado 
educación a 20 niños y 5 niñas, y repartido entre estos varias ropas. 
En el del Humilladero se han socorrido 106 pobres : se ha asistido á 45 en-
fermos , á 70 enfermas y á 100 viudas , y se da educación á 41 niñas. 
En el de la Puerta de Toledo se han socorrido 459 pobres , y se da educación 
á vanos niños de ambos sexos. 
En el de la Latina se han socorrido 156 pobres : se ha dado quatro reales dia-
rios a 12 enfermos : se han vestido completamente 11 pobres , y se da educación 
á 17 niños y 13 niñas. 
En el de las Vistillas se han socorrido 4^ 5 pobres : se da educación á 34 n i -
ños y á 43 niñas , las 32 de costura , y las 11 de listonería : se ha asistido á 49 
enfermos de Medicina , de los quales han fallecido cinco , el uno de 102 años 
2 meses y 8 días, y 34 de Cirugía, y á unos y á otros seles ha suministrado 
lo necesario para su alivio. 
En el de Miralrio se han socorrido ^72 pobres : se ha vestido á un niño para 
que pudiese ser admitido en el Colegio de Niños Doctrinos , y se está socor-
riendo á un pobre gravemente enfermo. 
Y en el de la H uerta del Bayo se han socorrido 3-^ pobres, y se han pa-
gado los gastos de educación de escuela. 
En el del Carmen Calzado se han socorrido 318 pobres con varías ropas 
y limosnas : se ha pagado á los Maestros la educación de z i niños y 22 
niñas. , 
Como todo resulta de Us Relaciones dadas p r las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta] uno de Enero de mil setecientos noventa y dos. 
Don Manuel de Pineda^ 
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que está dividido Madrid : lo librado por la Junta general: lo que cada 
len para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que 
,s, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Socorros hechos 
en este Trimestre. 
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DS , 16 jornaleros y 24 viudas: ¿jSS 7 niños y 16 niñas. 
J I ¿ En el de la Plazuela de San Juan se han socorrido 174 pobres, y se da edu-
;s , y se ha dado educación á w cacion á 26 niños y 43 niñas. 
(y) En el del Hospital general se han socorrido 23a pobres , y se da educación 
:s , y dado educación á 25 ni- ¿SS á 15 niños y 18 niñas. 
ji i^ En el de Santa Isabel se han socorrido 324 pobres , y se da enseñanza á 7 n i -
0 192 pobres , y dado educa- w ños y 46 niñas. 
(5$) En el del Ave María se han socorrido 410 pobres : se da educación á 11 ni -
pobres , los 30 jornaleros. /AS ños y 50 niñas. 
lo 25 jornaleros , 17 jornale- Vf En el de la Trinidad se han socorrido 25 jornaleros, 3 enfermos y 91 viudas, 
y se da educación á 12 niños y se da educación á 3 niños y 154 niñas , las 48 de este Barrio , y del de 
^ San Isidro, y las 106 de los Barrios restantes. 
iocorrido 157 pobres, é t en- ^ En el de S,Isidro se han socorrido 74 pobres , y se da educación á tres niños. 
))¡í En el de San Cayetano se han socorrido varios pobres de ambos sexos , y 
tbres-, y se da educación á W se da educación á 35 niñas. 
En el de las Niñas de la Paz se han socorrido 286 pobres , y se da educación 
ido 564 pobres , y se da edu- /WN á 46 niñas. 
j}íf En el de la Comadre se han socorrido 177 pobres : se da educación á 8 niños 
, y se da escuela á varios ni- V / y 118 niñas. 
. ^ En el de S. Francisco se han socorrido 49 pobres , y se da educación á 
pobres , y se da educación ^ 16 niños y 8 niñas. 
\ \ En el de San Andrés se han socorrido 68 pobres , y se da educación á 23 ni-
obres,y se da educación á ños y 6 niñas. 
^ En el del Humilladero se han socorrido 75 pobres, y se da educación á 
: se da educación á 14 niños ^ varios niños y niñas. 
Tjf En el de laPuerta de Toledo se han socorrido 181 pobres, y se da educación 
> 37 pobres : se da educación á 5 niños y 21 niñas. 
(T)) En el de la Latina se han socorrido 93 pobres , y se da educación á iS niños 
obres , 30 enfermos , y se da JJI^ y 13 niñas. 
y$ En el de las Vistillas se han socorrido 340 pobres , y se da educación á 
i pobres, al uno para cora- 21 niños y 37 niñas. 
les en calidad de reintegro, ( H En el de Miralrio se han socorrido 312 pobres, y se da educación á 
educación á 21 niños y 20 ^ 76 niñas. 
Y en el de la Huerta del Bayo se han socorrido 2J2 pobres , y se da educa-
pobres , y se da educación á (y) cion á 53 niñas. 
neral de Caridad. Madrid y Abril treinta de mil setecientos noventa y dos. 
Don Manuel de Finefa* 
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las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo librado por la Junta general: lo que cada 
una ha distribuido en socorros de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mis 
1 
Qiiar' 
teles» 
 tr  l íti  robres;  l  i t i   ti   l  i mos fines: todo correspondiente al Trimestre que 
cumplió ea fin de Marzo del presente año de 1 7 9 2 , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Barrios. Existencia Limosnas recogidas en este Librado Socorrot hechos 
del Trimestre anterior. Trimestre por el Vecindario. por la Junta general. en este Trimestre. 
Remanente. 
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De Santo Thomas. 
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De los Angeles. . 
De Santiago 
De Santa Cruz. . , 
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De la Puerta de Segovia. . . 
Del Sacramento. 
De S. Nicolás 
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De S. Juan 
De los Caños del Peral.. . . 
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De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato. . . 
De las Niñas de Monterrey. 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos , 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado. . . . 
De S. Basilio 
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Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana. 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
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Del Buen-Suceso. 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto. . . 
De las Trinitarias. 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia ó&í anterior Trimestre , 88805. 
Limosna recogida por el Vecindario 538827. 
Librado poí la Junta General 1088550. 
33-
0 1 . 
00. 
Total . 1718183. 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 1568580. 58( 
00. 
28. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos 148602. 06. 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
íitalinente para el socorro de los pobres de esta Corre , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta general 
en este Trimestre á las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 
loSys^o reales de vellón en la forma que se especifica á cada Diputación res-
pectiva en la tercera columna. 
En el Barrio de San Justo se han socorrido 93 pobres y 6 enfermos : se da 
educación á 16 niños y 9 niñas. 
En el de Santo Thomas se han socorrido 31 jornaleros , 16 convalecientes, 
21 enfermos y 24 vergonzantes : se da educación á iS niñas. 
En el de la Panadería se han socorrido 59 pobres y 39 enfermos : se da edu-
c a c i ó n a 26 niños y 30 niñas. 
En el de San Gines se han socorrido 215 pobres : se da educación á 20 ni-
fios j 20 niñas. 
En el de las Descalzas Reales se han socorrido 90 pobres : se da educación 
a 20 niños y 19 niñas. 
En el de los Angeles se han socorrido varios pobres de ambos sexos , y se da 
educación a 25 niños y 40 niñas. 
En el de Santiago se han socorrido 67 jornaleros , 19 enfermos , 17 enfermas, 
J5 viudas ; y se da educación á 25 niños y 30 niñas. 
_ En el de Santa Cruz se han socorrido 84 pobres , y se da educación á 14 
mnos y r6 niñas. 
_ En el de la Puerta de Segovia se han socorrido 3S6 pobres, y se da educa-
cion a 27 niños y 10 niñas. 
En el del Sacramento se han socorrido 47 pobres v o enfermos , y se da 
educación á 9 niños y 7 niñas. 
En el de San Nicolás se han socorrido 28 jornaleros , 29 viudas y 14 vergon-
jantes , y se da educación á 11 niños y 14 niñas. 
En el de Santa María se han socorrido 54 pobres y 8 enfermos : se da edu-
cación a 16 niños y 7 niñas. 
En el de San Juan se han socorrido 39 pobres , y se da educación á 10 niños 
y 5 ninas. 
h b o 
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Elí d<: ,Ios Caños del Peral se han socorrido 10 jornaleros , 9 jornaleras 
• el Alcalde del Barrio con caudal distinto : " -< - « . , f ~ , « , ~ , . se han asistido á J enfermos y 
I 
s 
Ú 
O) 
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9 enfermas : se da educción á 6 niños y 10 niñas. En el de S.Plácido se han socorrido 44 enfermos , 16 jornaleros y 14 viudas: 
En el de la Encarr-acion se han socorrido 25 viudas con 3185 rs. 11 pobres, se ha dado educación á 6 niños y 11 niñas, 
y un vergonzante con600 reales , y se da educación á 12 niños y 6 niñas. J(? En el de Buenavista se han socorrido 298 pobres , y se ha dado educación á 
ün el de Doña Ma'ía de Aragón se han socorrido varios pobres , y se da (y) 74 niñas, 
educación á 17 niñosy '3 niñas. As En el de las Salesas se han socorrido 228 pobres , y dado educación á 25 ni-
En el de Leganitoi por el Señor Alcalde de Corte se han socorrido las ne- Vk ños y 14 niñas, 
cesidades del Barrio ,y se da educación á 25 niños y 22 niñas. w En el de Guardias Españolas se han socorrido 192 pobres , y dado educa-
En el del Rosariose han socorrido varios pobres y enfermos , y se da edu- (£¡)) cion á varios niños y niñas, 
cacion a 11 n^os y i i niñas. JJL^  £n ei ¿e san Antonio Abad se han socorrido 65 pobres , los 30 jornaleros. 
En el de la Plazuela del Gato se han socorrido 107 pobres , y dado educa- T¡í En el de las Niñas de Leganés se han socorrido 25 jornaleros , 17 jornale-
cion a y " 1 ^ niños j niñas. <Q} ras j ^ enfermos , 12 enfermas y 19 vergonzantes , y se da educación á 12 niños 
En el de Monterref se han socorrido 140 pobres , y dado educación á 9 n i - (y) y 17 niñas, 
ños y 21 niñas. ^ ei ¿e Capuchinos de la Paciencia se han socorrido 157 pobres , 61 en-
En el de Montser:at se han socorrido 186 pobres, y dado educación á Vf fermos , y se da educación á 18 niños y 24 niñas. 
49 niñas. O j¿n ej ¿e sari Pasqual se han socorrido 71 pobres •, y se da educación á 
En el de Guardias ¿e Corps se han socorrido 241 pobres , y dado educación O varios niños y niñas, 
á vanos niños y niñas, ijK En el de M.ercenari 
En el de Afligidos SÍ han socorrido 28 jornaleros , 6 enfermos , y dado edu- yK 
cacion á varios niñosy niñas. O 
En el de S. Marcos se han socorrido á los enfermos con 1057 reales y 22 ( H ños y niñas, 
maravedís, y á 29 jornajefos con 2044 reales y 32 maravedís , y dado educa- En el del Buen-Suceso se han socorrido 30 pobres ,yse da educación 
cion á 19 niños y n fliñas , dando la comida sobrante de las Madres Capu- yl( 
chinas á quatro familias. ( y 
En el del Carmen Calzado se han socorrido 232 pobres , y se da educación ¿S1, 
á 23 niños y 22 niñas. 
En el de San Basilio se han socorrido 15S pobres y 22 enfermos : se ha dado 
educación á 57 niñas. • 
En el de S. Ildefonso se han socorrido 137 pobres: se han vestido á cinco, 
; ias Descalzas se han socorrido J64 pobres , y se da edu-
cación á varios niños y niñas. 
En el de San Luis se han socorrido 77 pobres, y se da escuela á varios ni-
y á 36 enfermos ; y se ha dado educación á ^o niñas, 
En el del Hospicio se han socorrido 77 pobres , y se da educación á 
62 niñas. 
En el de la Plazuela de Moriana se han socorrido 32 enfermos, 46 jornale-
ros , 47 pobres y 38 viudas , y se ha dado educación á 28 niños y 32 niñas. 
En el de la Buenadicha se han socorrido 143 pobres , y dado educación á 22 
niños y 16 niñas. 
8 
a 7 niñosy i f niñas. 
En el de la Baronesa se han socorrido 259 pobres, y se da educación á 
25 niños y 18 niñas. 
En el de la Cruz se han socorrido 146 pobres: se da educación á 14niños 
y 18 niñas. 
En el de las Monjas de Pinto se han socorrido 37 pobres : se da educación 
á 9 niños y 21 niñas. 
En el de las Trinitarias se han socorrido 97 pobres , 30 enfermos , y se da 
educación á 18 niños y 6 niñas. 
En el del Amor de Dios se han socorrido 26 pobres , al uno para com 
o 
Ú 
9 p 
9 p o o 
Ú 
ú 
h 
ú 
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En el de Jesús Nazareno se han socorrido 28 pobres , y se da educación á (<$ 
^ prar las herramientas de su oficio con 6>5 reales en calidad de reintegro, 
^ y ya lo ha hecho de alguna cantidad , y se da educación á 21 niños y 20 
7 niños y 16 niñas. 
En el de la Plazuela de San Juan se han socorrido 174 pobres, y se da edu-
cación á 26 niños y 43 niñas. 
En el del Hospital general se han socorrido 232 pobres , y se da educación 
á 15 niños y 18 niñas. 
En el de Santa Isabel se han socorrido 324 pobres , y se da enseñanza á 7 n i -
ños y 46 niñas. 
En el del Ave María se han socorrido 410 pobres : se da educación á 11 n i -
ños y 50 niñas. 
En el de la Trinidad se han socorrido 25 jornaleros , 3 enfermos y gi viudas, 
y se da educación á 3 niños y 154 niñas , las 48 de este Barrio , y del de 
San Isidro , y las toó de los Barrios restantes. 
En el de S.Isidro se han socorrido 74 pobres , y se da educación á tres niños. 
En el de San Cayetano se han socorrido varios pobres de ambos sexos , y 
se da educación 335 niñas. 
En el de las Niñas de la Paz se han socorrido 286 pobres , y se da educación 
á 46 niñas. 
En el de la Comadre se han socorrido 177 pobres : se da educación á 8 niños 
y 118 niñas. 
En el de S. Francisco se han socorrido 49 pobres , y se da educación á 
16 niños y 8 niñas. 
En el de San Andrés se han socorrido 68 pobres , y se da educación á 23 n i -
ños y 6 niñas. 
En el del Humilladero se han socorrido 75 pobres , y se da educación á 
varios niños y niñas. 
En el de laPuerta de Toledo se han socorrido i8r pobres, y se da educación 
á J niños y 21 niñas. 
En el de la Latina se han socorrido 93 pobres , y se da educación á iS niños 
y 13 niñas. 
En el de las Vistillas se han socorrido 340 pobres , y se da educación á 
21 niños y 37 niñas. 
En el de Miralrio se han socorrido 312 pobres, y se da educación á 
7Ó niñas. 
Y en el de la Huerta del Bayo se han socorrido 252 pobres , y se da educa-
ción á 53 niñas. 
Como todortsidta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Ififrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid y Abril treinta de mil setecientos noventa y dos. 
Don Manuel de Viñedo 
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ckue está dividido Madrid : lo librado por la Junta general: lo que cada 
n para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que 
, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
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en este Trimestre. 
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: se da'educacion á 34 ní-
1 el quarto á 5 viudas y á 
lo lo necesario. 
135 pobres : se ha vestido 
una niña : se han pagado 
ños y nifías. 
os jornaleros de ambos se-
o á un nifio , y se da edu-
0 131 jornaleros : se ha pa-
rios niños y niñas. 
21 jornaleros , 10 jornale-
ducacion á 6 niños y 17 ni-
jóvenes para poner á ser-
6 quartos á 6 viudas •, y de 
lantienen diariamente dos 
socorrido 154 jornaleros, 
;stro la da de limosna á 12) 
ileros de ambos sexos , y 
á 43 jornaleros , y se da 
ts 77 socorros : se han asis-
e han vestido 5 niños de 
« e s , y se hadado educa-
se ha conducido una huér-
ifermos : se dan las limos -
irrespondiente educación á 
1 34 pobres : se han vestido 
iños y 21 niñas. 
iudas en 97 ocasiones con 
1, y se da educación á 15 ni-
pobres , y se da educación 
pobres de ambos sexos : se 
• quartos á tres , y se con-
io 147 jornaleros , 37 enfer-
ú 
mos, y se da educación á 26 niños y 40 niñas. 
En el del Hospital general se han socorrido 246 pobres de ambos sexos • se 
han dmnbmdo entre otros 7x panes del ConventoPde Atocha. y 24 del'de 
Santa Rosalía , y se da educación á xy niños y 18 niñas. n ' ^ 24 ael üe 
^ t n el de Santa Isabel se han socorrido 294 pobres : se ha pagado el auarto 
a una viuda y dado educación á 12 niños y 48 niñas. p & «o ei quarto 
t n el del Ave María se han socorrido 388 pobres , y dado educación á 12 n i -
ños y J6 niñas con notable adelantamiento. ^ cautd"on a 12 ni 
v d a d o l f c i m i T l f 1 » 3 1 1 86 ^ sbcorrido 22 jornaleros, 42 viudas, 14 enfermos, 
cuelas , d P f r ^ decZaPrt0.S ' y Una ' Y ^  mantienen las es^  
¿SS í fTAlnH.n^ ^ • d! ^ í 1 1 . 5 1 ^ 0 ? ^ 3 ^ 0 1 0 5 5 3 1 3 ^ ^ las dos Maestras >I í a r n t u e r Í A ^0nCflUrnrd0 ^ la í C0?tura l ^ nií5as. Y ^ la de fábrica de Pa-
<ú> " " ^ " ^ V c ' / - / da edllcacion de primeras letras á 8 niños. 
O ñe U T ^ . Á I Í 'A ' a1demaS de'las escuelas q116 mantienen en unión con el 
))(( Íl I C l c ' ,a educ,acion a niños « e ha vestido completamente uno 
Sf t f o r n . l ^ n / T f 1 0 f 0fici0 de CarPintero ' ^ han asistido á 7 enfermos , á O 54 jornaleros , 34 viudas y 12 vergonzantes. 
O cion á ' s^iSs11 Cayetano se han soco^o * varios enfermos , y se da educa-
© En el de las Ñiñas de la Paz se han socorrido tu pobres , y se da educación 
O ^ f ^ f 8 ' 5 " ™ " " ^ al crecido número de niños, que van á la EscueU 
jjíC r í a , catones , plumas y papel. • ^ w u - . m 
S v ,20 [^*ÍT*dre?Q}™n ?ocorrido 44 pobres: se da'educacion á 16 niños 
fl Siña arrojada COntinUa la asistencia a ^ s pobres enfermos , y la cria de la 
Q 27 liños y ó^iña 's?"5 '0 " SOCOrrida ^ pobres , y se da educación á 
^ ^ de Sa-1 A,n'd«eS 86 han socorrido á 34 jornaleros , á 41 mugeres , y se ¿ i da educación a 23 niños y 9 niñas. & ^ » ^ 
K Jn/r,1c?eo1oHumÍllad^0 Se ^ acorrido 23 enfermos, enfermas , 20 ne-
O ces'tadof ^7anpec«>tajas: se ha costeado la enseñanza á 6 niños y varias niñas. 
^ W A 3 de T0-led0 Se han. ^ ^ r r i d o 178 pobres : se ha pagado el 
« » q F n M / yiurdas Y un a^iano, y se da educación á varios niños y niñas. 
M. e En el de la Latina se han socorrido á 46 pobres , á 38 mugeres, y á 11 en-
| | y i T n i ^ s ! I comPIetament^dosF,y se'da educac ión ' I 18 niños 
«)) *<rEyl f las VistilIras se han socorrido á 286 pobres , y continúan las tres 
W escueias de primeras Letras , Costura y Pasamanería, en las que asisten 21 ni-
(Q} ños y 37 ninas. u 
^ En el de Miralrio se han socorrido 87 jornaleros , 92 enfermos, 47 viudas, 
... 9 vergonzantes y 7 pandas ; y asisten á la escuela de la Diputación óo niñas, 
W cuya escuela tiene dotada la Real piedad. 
Y en el de la Huerta del Bayo se han socorrido 192 pobres jornaleros des-
ocupados , viudas , enfermos y convalecientes , y se da educación á 53 niñas. 
neralde Caridad. Madrid treinta de Julio de mil setecientos noventa y dos, 
J ) . Manuel de Viñedo, 
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E N V I R T U D D E O R D E N E S DE SU M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L C O N S E J O 
¿Q Jas cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo librado por la Junta general: lo que cada 
una ha distribuido en socorros de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existe: ro ncia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que 
cumplió en fin de Junio del presente año de 1792 , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Qiíar-
teles. 
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en este Trimestre. 
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De S. Justo 
De Santo Thomas. 
De la Panadería. . 
De S. Ginés. . . . 
De las Descalzas. 
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De Santiago. . . 
De Santa Cruz. 
De la Puerta de Segovia. . . 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral.. . . 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón. 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato. . . 
De las Niñas de Monterrey. 
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. 8078, 
OO. 
OO. 
22. 
OO. 
OO. 
OO. 
o o, 
3o-
Rs v. íktrs. 
;ooo. 00. 
De S. Andrés. 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo. 
De la Latina 
De las V i s t i l l a s . . . . . . . . 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo. . 
8869. 
8321. 
8121. 
8000. 
8000. 
8000. 
8148. 
14. 
oo. 
28. 
OO. 
00. 
OO. 
OO. 
00. 
Total 148628. 06. 
8189. 
8162. 
8862. 
18069. 
18922. 
8665, 
8041, 
8108, 
8222, 
8200, 
8169. 
8036. 
8409. 
18888. 
8330. 
8459. 
04. 
28. . 
12. . 
OO. 
16. , 
28. 
OO. 
OO. 
OO, 
10, 
12. 
OO. 
OO. 
OO. 
06. 
OO. 
3 ° ' 
04. 
OO. 
20. 
OO, 
OO, 
02, 
3o-
OO, 
OO. 
OO, 
oO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
08. 
18. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
24. 
08. 
OO. 
09. 
OO. 
18. 
OO. 
24. 
OO. 
OO. 
10. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
i2)8oo. 
i©8oo. 
i08oo. 
2©400. 
96oo. 
i©8oo. 
i2)8oo. 
18800. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
Rs.v. Mrs. 
i©8oo. 00. 
i©8oo. 00. 
1ÍD200. 00. 
i©8oo. 00. 
I©200. OO. 
©600. OO. 
i08oo. 00. 
18800. OO. 
18800. 00. 
18800. OO. 
18200. OO. 
18800. OO. 
18800. OO. 
18800. OO. 
8600. OO. 
8600. 00. 
OO. 
OO, 
OO, 
OO. 
*7-
OO. 
OO, 
OO. 
18800. 
18800. 
18800. 
28150. 
18800. 
18800., 
18200. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
11^800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18200. 
18800. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO, 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO» 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
18800. OO. 
18800. 
28400. 
18800. 
18800. 
18800. 
18860. 
18800. 
00. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
458318. 29. 
18200. OO. 
18800. óo . 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
18800. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
10 88410. OO. 
38603. 
28150. 
38309, 
28525. 
18989, 
38628. 
28298. 
28739. 
38005, 
28368, 
I^533-
18860. 
18045. 
8918. 
38041. 
28246. 
18800. 
18714. 
18289. 
18623. 
28907. 
28326. 
18144. 
28301. 
38015, 
38075, 
28996. 
28208. 
38692, 
28092, 
18716, 
. 28385, 
, 28132. 
. 28111. 
. 280^8. 
. 28601. 
, 28701. 
. 18790. 
. 28173. 
. 38740. 
. 28835. 
. 38245. 
. 38031. 
18907. 
. 28468. 
. 18063. 
. 18644. 
. 18914. 
. 18813. 
. 28027. 
. 38262. 
. 28917. 
. 38731. 
. 28465. 
. 18901. 
. 18908. 
. 18004. 
. 28002. 
. 28291, 
, . 18810. 
, , 28209, 
. . 38688. 
, . 28130. 
. . 28307. 
Rs.v. Mrs. 
OO. 
OO. 
16. 
26. 
04. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
29. . 
OO. 
18. , 
08. 
?f-
OO. 
06. 
20. 
OO, 
OO. 
02. 
32-
OO. 
OO. 
OO-
06. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO» 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO. 
28. 
24. 
16. 
GO. 
OO. 
00. 
OO. 
o o. 
24. 
OO. 
OO. 
OO. 
OO, 
18, 
OO. 
OO. 
00. 
OO. 
8000. 
8000. 
8602. 
38482. 
8332. 
8coo. 
8000. 
8170. 
8159. 
8414. 
8000. 
^755-
8328. 
8317. 
8000. 
8000. 
8000. 
18215. 
8510. 
^775. 
8000. 
8000. 
8369. 
8000. 
00. 
OO. 
OO. 
3 ' -
06. 
OO. 
OO. 
20. 
03-
12. 
ocr. 
18. 
12. 
12. 
OO. 
OO. 
OO. 
02. 
19, 
00. 
00. 
00. 
22. 
00. 
22. 8365. 
8949. 32. 
8020. 29. 
8000. 
8787. 
8369. 
8000. 
8000. 
00. 
00. 
00. 
00. 
OO, 
I498427. 22. 
8269. 
8000. 
8145. 
8069. 
8457. 
8300. 
8000. 
8000. 
8436. 
8010. 
8000. 
8413. 
8326. 
18716. 
8000. 
8000. 
8576. 
8198. 
8000. 
8024. 
8294. 
8000. 
8000. 
8000. 
®65S' 
8867. 
8000. 
8146. 
8000. 
8000. 
8000. 
8100. 
00. 
00. 
00. 
OO, 
00. 
00. 
QO. 
00. 
02. 
00. 
00. 
00. 
21. 
I7-
00. 
00. 
00. 
09. 
00. 
2 S ' 
00. 
00. 
00. 
00. 
24. 
00. 
00. 
I7-
00. 
00. 
00. 
00. 
188929. 13. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre. 148628. 
Limosna recogida por el Vecindario é ^ 458218,' 
Librado por la Junta General 1088410'. 
TotaL "76883577 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 1498427. 
Existencia que queda para los socorros succesivos " 1889297 
0(). 
29. 
00. 
01 . 
22. 
I 3 ' 
Délas limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado m en- ^ 
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto^ de ^ 
N O T A S . 
En el de Leganitos se han socorrido las necesidades de los vecinos por el /AS En el de las Salesas se han socorrido 164 pobres : se da'educacion á U n i - /AS 
°r_ L , f S - . Q ^ - V . y dado ^ c a c i o n a 2? niños y 22 niñas. ))(( ños y 14 niñas : se ha vestido á un niño : se paga el quarto á 5 viudas y á | | 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun- M En el del Rosario se han socorrido 74 jornaleros : se ha asistido á 18 en- Ú un anciano ; y se ha asistido á 9 enfermos con todo lo necesario 
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin-, ha librado la Junta general Q) fermos ; y se continua dando 2 reales diarios á una anciana de 105 años , y se <Ó) En el de Guardias Españolas se han socorrido 135 pobres : se ha vestido 
en este Trimestre á las 64 Diputaciones de Barrio en que esta dividido Madrid ^ da educación á 11 niños y 12 niñas. ¥C á un niño y dado varia^ r0pas á una anciana á ^ aFniña . se han ado l i l 
e se espeemea a caaa diputación res- . «-n el de la Plazuela del Gato se han socorrido 88 pobres , y dado educa- los quartos a 5 viudas , y se da educación á varios niños v niñas 
cion a vanos niños y niñas. O 
En el de Monterrey se han socorrido á 90 jornaleros , y dado educación á O 
varios niños y niñas. 
En el de Montserrat se han socorrido 89 jornaleros : tienen la escuela de 
niñas por si solo , en la que se educan 49. %¿> 
En el de San Antonio Abad se han socorrido varios jornaleros de ambos se- ^ ) 
xós ; se ha pagado el quarto á 3 viudas : se ha vestido á un niño , y se da edu- ($) 
cacion á varios niños y niñas. 
je ha na- JÍf 
o el quarto á una pobre , y se da educación á varios niños y niñas. 
mos, y' se da educación á 26 niños y 40 niñas. 
En el del Hospital general se han socorrido 246 pobres de ambos sexos : se 
han distribuido entre otros 72 panes del Convento de Atocha, y 24 del de 
Santa Rosalía , y se da educación á 15 niños y 18 niñas. 
En el de Santa Isabel se han socorrido 294 pobres : se ha pagado el quarto 
a una viuda , y dado educación á 12 niños y 48 niñas. 
En el del Ave María se han socorrido 388 pobres , y dado educación á 12 n i -
ños y 56 niñas con notable adelantamiento. 
En el de la Trinidad se han socorrido 22 jornaleros , 42 viudas, 14 enfermos. 
En el de Mercenarias Descalzas se han socorrido 131.jornaleros : se a pa- ¡STf y dado 14 camisas , 8 pares de z a p a t ^ V y ' Ü M ^ s q ú i ñ a . ' y se mantienen las es 
W cuelas en unión con la de San Isidro pagando los salari 
roS^H-to reales de vellón en la forma que se cspct-niva a voua ^puiaviv/u ita- u¡. 
pectiva en la tercera columna. 
En el Barrio de San Justo se han socorrido 84 pobres , y se da educación á ^ 
16 niños y 9 niñas. 
En el de Santo Thomas se han socorrido 26 jornaleros, 17 convalecientes, jj|f 
21 enfermos 733 viudas : se ha dado educación á 18 niñas. w 
En el de la Panadería se han socorrido 41 pobres , y se ha dado educación á (O) 
29 niños y 26 niñas. Xtk 
En el de San Gines se han socorrido á 180 pobres , y se ha dado educación W 
á ao niños y 26 niñas. O 
En el de las Descalzas Reales se han socorrido 100 pobres , y dado educa- (H) 
cion á 19 niños y 13 niñas. ¿AS 
En el de los Angeles se han socorrido las necesidades del Vecindario, y dado 
educación á 25 niños y 40 niñas. © 
En el de Santiago se han socorrido 62 jornaleros, 34 enfermos, 22 enfermas, ffty quatro familias. fíSS v 24 niñas ' /AS F n l a c NT- A T v u 
4«viudas y se ha dado educación á 26 niños y 30 niñas. • O , En el del Carmen Calzado se han socorrido 269 pobres , 100 hombres y }i * En el de San Pasqual se han socorrido 85 jornaleros de ambos sexos, y 8 k ATJLS s ^ s t r a n d o 
En el de Santa Cruz se han socorrido 82 pobres , y se hadado educación ^ 169 mugeres : se da educación á 23 niños y 26 niñas- y ademas del sobrante se da educación á varios niños y niñas. ' 7 O P í t , « X ^ s J l u m ^ ' q 6 Van 3 la EsCUela 
que resulta de la noticia dada á la Junta general de 565 reales y 22 maravedís, (Q) En el de San Luis se han socorrido 30 enfermos , á 43 jornaleros , y se da ^ 
í varios niños y niñas. 
el Buen-Suceso se han dado á 3; pobres 77 socorros : se han asis-
. .nfermos: se han pagado cinco quartos : se han vestido 5 niños de 
w fermos ,á quienes se ha asistido con todo lo necesario : se ha vestido á una O ambos sexos , y se educan 10 niños y 16 niñas. 
(v) donceIla P"3 ponerla á servir , y se da educación á 58 niñas. A En.el de la Baronesa se han socorrido 229 pobres, y se ha dado educa-
JJJ* En el de S. Ildefonso se han socorrido 120 pobres en pan C"n f t r t . ^ a * «• w 
os á las dos Maestras 
fábrica de Pa-
ion con el 
mente uno 
enfermos , á 
da educa-
á 16 niños y 17 niñas 
necesario á 33 enfermos , de los quales se curaron 27 , falleció uno , y en 30 
de Junio quedaron «n camas cinco. 
En el del Sacramento se han socorrido 46 pobres , y se da educación á 
I T niños y 10 niñas. 
En el de San Nicolás se han socorrido 33 pobres , y se da educación i ' i l ni-
ños y 14 niñas. 
En el de Santa María se han socorrido 25 pobres mensualmente , y 37 por 
semanas: asimismo se continúa á tres pobres con un pan , y á otro pobre con 
un pan y un real diario : se,han asistido á 9 enfermos con 495 reales , que ha 
suministrado el Sr.Alcalde del Quartel , y se da educación á 16 niños y 7 niñas. 
En el de San Juan se han socorrido 43 pobres, y dado educación á 10 niños 
y 5 niñas. 
En el dé los Caños del Peral se han socorrido varios pobres, 16 enfermos (Q) 
con distinto caudal , y dado educación á 7 niños y 10 niñas 
— — w ^ ^ v , * ~ l í a „ - ^ « . v r . w v x v - i ^ v / p v ^ . w t l l pan con 577 reales y plí cion á 25 niños y 18 niñas. J^''' ¿a educación á 23 niños y 9 niñas 
6 maravedís : se ha asistido á 45 enfermos , y se han dado varias ropas á otros: VA En el de la Cruz se han socorrido 252 pobres : se ha conducido una huér- W En el del Humilladero se han socorrido 2^ enfermns T C ««f—, 
se ha satisfecho al Médico y Boticario , y el Cirujano Don Pedro Sepúlveda Q fana á la Ciudad de Logroño : se ha asistido á los enfermos : se dan las limos - (6) — - ^ - J — - — 1 • - uv-ur ,luV V ^ 1 mos , 15 enterm 
En el de la Comadre se han socorrido 44 pobres : se da educación á í6 niños 
y 120 niñas : se continúa la asistencia á los pobres enfermos y la cria de la 
niña arrojada. 
En el de S. Francisco se han socorrido 40 pobres , y se da educación á 
27 niños y 6 niñas. J 
En el de San Andrés se han socorrido á 34 jornaleros , á 42 mugeres , y se 
20 ne 
nuios 
cion á 26 niños y 32 niñas. Q 
En el de la Buenadicha se han socorrido 39 jornaleros enfermos , 26 muge-
res enfermas , y 21 viudas ancianas: se han pagado seis habitaciones : se ha 
/ A vestido un niño , y se da educación á 22 y 16 niñas. 
En el de la Encarnación se han socorrido a 10 pobres jornaleros con 650 rs. ^ En ei de S.Plácido se han asistido á 23 enfermos , á 5 jornaleros , 22 viudas: 
%}? se han pagado dos quartos , y se han distribuido en pan 203 reales vellón , y se y á IO viudas con 3185 reales , y dado educación á 8 niños y 6 niñas 
En el de Doña María de Aragón se han socorrido varios pobres de ambos ^ 
sexos, y dado educación á 19 niños y 12 niñas 
educan 8 niños y 14 niñas, 
En el de Buenavista se han socorrido 291 pobres,y se da educación á 54 niñas. Ú 
En el de las Vistillas se han socorrido á 286 pobres , y continúan las tres 
escuelas de pnmeras Letras , Costura y Pasamanería , en las eme asisten 21 ni-
1478 reales , á 9 jornaleros en 22 ocasiones con 386, y se da educación á 15 ni-
ños y 6 niñas. f V / 
Q En el del Amor de Dios se han socorrido a 33 pobres , y se da educación ^ ños y 37 niñas. 
g á 27 niños y 26 niñas . , , i u . (6) En el de ^ " I n o se han socorrido 87 jornaleros , 92 enfermos, 47 viuda 
YC En eldeJesusNazareno se han socorrido a 9 pobres de ambos sexos: se V 9 vergonzantes y 7 paridas ; y asisten á la escuela de la Dmutacion óo niña 
da pan diario cinco imposibilitados : se pagan los quartos a tres , y se con- y? cuya escuela tiene dotada la Real piedad. 
(0) Y e" eI de.Ia Huerta del Bayo se han socorrido 192 pobres jornaleros des-
- ocupados , viudas , enfermos y convalecientes , y se da educación á 53 niñas. 
s, 
niñas, 
tinúa la enseñanza á 7 niños y 16 niñas. 
En el de la Plazuela de San Juan se han socorrido 147 jornaleros , 37 enfer-
toda resulta de las Relaciones dadas joor las sesenta y quatro "Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta de Julio de mil setecientos noventa y dos. 
D* Manuel de Pinedo 
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